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Resumo: O aplicativo apresenta alternativa de automação para estacionamento particular 
de veículos, utilizando recursos e componentes tecnológicos de baixo custo e disponíveis 
no mercado, de forma a torná-lo interativo e onde o usuário poderá encontrar uma vaga 
livre com facilidade, comodidade e segurança. O estudo permitiu a possibilidade de 
ampliar conhecimentos sobre tecnologias que integrem softwares e hardwares na solução 
de situações cotidianas e que atendam às necessidades de grupos prioritários. O aplicativo 
utiliza a placa controladora Arduino, de baixo custo, de fácil compreensão e 
funcionamento, e que disponibiliza uma plataforma de prototipagem de hardware livre, 
com bom controle no manuseio, podendo ser aplicada em projetos simples ou robustos. 
Os testes demonstraram funcionalidades adequadas e um rápido retorno de informações, 
pois permitiram a visualização dos locais vagos, por identificação em planta baixa e por 
sensores visuais instalados junto as vagas do estacionamento, permitindo ao usuário a 
escolha do local desejado. O aplicativo é viável, atende ao projetado, permite incremento 
de outras funcionalidades como a identificação de veículos adequados às vagas, controle 
de cancelas para restrição ou liberação de acesso e informações estatísticas. Através deste 
estudo teórico e prático, foi constatado que com o uso de tecnologias adequadas é possível 
criar soluções confiáveis e que proporcionam bem-estar ao ser humano. 
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